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DEL MINISTERIO DE MAR NA,
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MIKYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 21 de agosto de 1951 por
la que se aprueba la entrega de mando de la Flotilla
de ,Submarinos.—Página 1.376.
Otra de 21 de agosto de 11951 por l'a ,que se aprueba la
entrega de mando del crucero Altnirante Cervera.—Pá
gina 1.376. 401111.
Otra ide 21 de 'agosto 'de 1951 por la que se aprueba la
entrega de mando del destructor Escaño.—Pág. 11.376.
Otra tle 21 de 'agosto de 1951 paf 'l'a que se a.prueba la
entrega de mando del minador Marte.—Página 1.3716.
•
Entregas de man2o..-10-rden de 21 de agosto de 19511 por
la que se aprueba Pa 'entrega lde mando del aljibe A-4.—
Página .1.37t6.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS •
Licencias por enfermo.—Orden de 21 de. agosto de 1.9511
por la que se concede dos meses de prórroga a la, li
cencia por enfermo que le fué concedida al Teniente
Coronel Médico D. Alfonso Gil Blanco.—Página 1.376.
Licencias para contraer ¡patrimonio. Orden de 22 de
agosto de 1951 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Alvaro
Fontanals Barón.—Página 1.376.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de 'mando. Se aprueba la entrega de
mando de la Flotilla de Submarinos, eftuada día
16 de junio de 1951 por el Capitán de Navío exce
lentísimo Sr. D. Félix de Ozámiz Rodríguez al Ca
pitán de Fragata Sr. D. Francisco Núñs z de Olañeta.
Madrid, 21 de agosto de 1951.
MORENO
Se aprueba la entrega _de mando del crucero
Almirante Cervera, icifectuada el día 22 de junio:
de 1951 spor el Capitán de Navío Excmo. Sr. D. Fran
cisco Núñez Rodríguez al de su igual empleo excry
lentísimo Sr. D. Félix de Ozámiz Rodríguez.
Madrid, 21 de agosto de 1951.
MORENO_
S¿ aprueba la entrega de mando del destructor
Escaño, efectuada el día 30 de junio. de 1951 por el
Capitán de Fragata D. José 'Luis de la Guardia y
Pascual del Pobil al Capitán de Corbeta D. Francis
co Gil de Sola Caballero.
Madrid, 21 de agosto de 1951.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del minador
Marte, efectuada el día 21 de junio de 1951 por el
Capitán de Fragata D. Emilio' Serra Armas al ¡Capi
tán dé Corbeta D. Aurelio Arriaga Brotons.
Madrid, 21 de agosto de 1951.
MORENO
S:e aprueba la entrega de mando del aljibe A-4,
efectuada el día 13 _de junio de 195;1 par el Teniente
de Navío (R. N. A.) don José 'Capote García al de-1
mismo empleo D. Manuel ¡González Mucienes.
Madrid, 21 de agosto de 1951.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por enferma.,—De acuerdos con 16- infor
mado por los Servicios de: Sanidad y Personal de leste
-Ministerio, -se conceden-dos meses prórroga a la
licencia por -enfermo al Teniente: .Coronel Médico
D. Alfonso Gil Blanco, que le fué concedida por Or
den•Ministerial de 30 de junio del año actual (DIARIO
OFIciAL número 150, para El Ferrol del ¡Caudillo, a
partir del día 13 del actual,- fecha en que cumplió los
dos meses que se encontraba disfrutando. Continuará
percibiendo sus haberes, mientras tanto, por la Há
bilitación General del Citado Departamento.
- Madrid, 21 de agosto de 199.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
'General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gel
neral' del Cuerpo de Sanidad de la, Armada y Ge
nerales Jefes Superior & Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad:
Sres. ...
■
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de Junio de 1941
(D. O. núm. 16o), s; concede licencia para contraer
matrimonia con la señorita María de la Paz Pérez
Villamil y Fernández de la Puente al Teniente de.
Navío D. Alvaro Fontahals Barón.
Madrid, 22 de agosto de, 1951.
MORENO
Excmos. Sres. sCapitán !General del Departamento
Marítimo de Cádiz y. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de- Personal.
EDICTOS
Don Ricardo Torres Quiroga, Teniente de' Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Aqtjilino Dios Bermúdez, del
Distrito de Vigo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del eX
celentísimo señor Almirante sCapitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del .Caudillo,
de: fecha 27 de julio último, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho. documentos, incurriendo en resl'
ponsabilidad quien lo posea y no_ haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de agosta de: 1951. El Juez instructor,
Ricardo Torres . Quiroga.
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Don Ricardo TIorres Quiroga, Teniente de Navío,
Juez instructor del •expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Antonio
- Bar Valle, del Distrito de Vilo,
Hago.saber: Que por decreto auditoriado del e*
celentísimo seflOT Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo,
de fecha 4 .del actual, fué declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento,- incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega da
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de agosto de 1951. El Díez instructor,
Ricárdo TorrIes Quiroaa.
Don Ritardo Torres Quiroga, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida dl rol
de la ¡embarcación Carmen, folio 5.121, lista ter
cera, del Distrito de, Vigo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ew
celentísimio señor Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 3 del actual, fué declarado) nulo y sin valor
alguno dicho docúmento, incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entr¿-ga del
mismo a las Autoridades de Marina.
.4
Vigo, 17 de agosto de 1951. El Juez instructor,
Ricardo Torres
•
Quiroga.
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